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Bibliografía 
Encic lopedia de Química Industrial 
Secció II.—Industria Química inorgánica i els seus productes.—A-Ci. Vol. II ele 
l'enciclopédia. 
Dirigida peí Prof. Dr. Fritz ULLMANN, versió de l'alemany sota la direcció del 
Dr. Josep ESTALELLA. - i vol., 666 pág., amb 278 gravats ; Editor, Gustau Gili, Bar-
celona, 1931. 
El segon volum d'aquesta obra corresoon a la primera part de la Secció II de l'en-
ciclopédia i compren nombre de mpnografies i títols de la Química inorgánica iniciáis 
per les lletres A a Ci. 
Cada monografía és un resum complet de l'estat actual de la técnica de l'obtem-
ment i aplicacions del producte o grup de productes consideráis. Hauríem d'afegir ací 
les nostres apreciacions donades en el número anterior de CIENCIA relatives a la 
Secció I de 1'Enciclopedia que ens ocupa; limitem-nos a dir que la seva versió es-
panyola renova, en aquest volum, l'excel-lent impressió que ja ens plagué de constatar. 
De la primera part d'aquesta segona secció, els títols mes importants es refereixcti 
ais ácids carbónic; clorhídric; nítric, (a remarcar, especialment, els métodes d'obtem-
ment a partir de Taire) ; un resum completíssim. de la industria de l'ácid sulfúric; 
aigua; aire líquid; alumini i compostos; amoirac i compostos amónics; anhídrid sul-
fures ; antimoni i arsénic i llurs compostos; sofre, bari, bor i bromi i llurs deriváis; 
cadmi, calci i carboni i compostos. 
Aquesta secció será completada amb un altre volum, que enclourá tots els altr^s 
apartats corresponents a la Industria química inorgánica que per llur importancia no 
serán posteriorment tractats en secció apart.—R. P. 
Elementos de av iac ión 
A. ARMANGTJÉ, I vol. de 214 págs., amb 192 figures. Ed. Gustau Gili, Barcelona, I931-
Aquest llibre és un resum, molt suscinte, deis coneixements actuáis sobre aeronáu-
tica. La seva lectura no bastará, evidentment, per a fornir a un aspirant a pilot avia-
dor tots els coneixements teórics que li calen; pero, en iniciar un aficionat en els 
sccrets sobre deis quals s'aguanta l'aviació, pot contribuir molt eficacjnent a estimular 
una vocació, grácies, sobretot, a qué el fet de volar és explicat com una cosa assolible 
gairebé per a tothom. 
Els temps actuáis en qué gairebé tothom entén en autos, no ens separen de gaire 
d'uns altres en qué la generalització de l'aviació fará que tothom entengui en aeroplans. 
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Avui, pero, els qui volen saber parque Vliome pot volar i desitgen estar al corrent de 
les perfomances que teñen lloc en aquesta branca de l'activitat humana han d'ente-
rar-se'n a través de la lletra escrita. El llibre del Sr. ARMANGUÉ té l'avantatge de 
resumir en poc espai un conjunt de coneixements que expliquen l'estat de l'aviació i 
assenyalen el camí peí qual s'orienta el perfeccionament de la seva técnica.—E. A. M. 
investigación d e aguas subterráneas para usos agrícolas 
Rartomeu DARDER I PERICAS, Biblioteca Agrícola Salvai, 1 vol. de 540 págs. amb 
242 figs. Ed. Salvat Editores. S. A.. Barcelona. 1931. 
El problema de la vergella deis saurís o la rabdologia com el Sr. DARDERTanomena, 
mereix ésser incorporat a la Ciencia? A donar una resposta afirmativa a aquesta pre-
gunta tendeix, preponderadament, aquest llibre que el cuite professor acaba de pu-
blicar. 
Els nostres lectors coneixen el Sr. Bartomeu DARDER i els seus interessants estudis 
sobre la vergella. A les planes de ' ' C I E N C I A " fou, precisament, 011 exposá. per pri-
mera vegada, les seves experiéncies i comprovacions i 011 podem afirmar que demostrá 
amb dades irrefutables, que el moviment de la vergella en mans deis saurís és un 
problema digne d'ésser estudiat pels científics. Després d'aquells articles, o s'havia 
de dubtar de la bona fe de llur autor—i els que coneixem el Sr. DARDER n'estávem 
ben lluny—o calia acceptar que la Ciencia havia de cedir un lloc, dintre del seu 
clos, a una qjüestió que fins aleshores n'havia estat gairebé unánimement exclosa. 
De les 540 pagines del llibre, unes 200 son dedicades a l'estudi rabdológic. En 
enes, el Sr. DARDER hi resumeix els coneixements actuáis sobre la qüestió, avalorats 
pels resultáis de les seves experiéncies personáis i per la referencia deis experiments 
eonclusions d'altres investigadors nacionals i estrangers. 
El llibre, pero, com el seu títol indica, no va destinat únicament a reivindicar la 
vergella deis saurís, sino que es refereix, en general, a l'estudi de les aigües subterrá-
nies 1 en ell es valoritzen, al costat de la recerca d'aquestes aigües per rabdologia, els 
altres procediments (hidrogeológics i geofísics) conduents al mateix objecte, a l'cn-
sems que se n'assenyalen els respectáis camps d'aplicació. 
L autor, per tal de poder descabdellar millor les seves explicacions i, a l'ensems, 
acihtar llur comprensió, fa precedir la seva obra d'una primera part en la qual s'ex-
P°sen els coneixements elementáis de Geología. 
Heus ací com devideix el llibre que comentem: 
PRIMERA PART: 
Circulado de l'aigua subterránia: 1. Diverses teories sobre l'origen de les aigües 
, subterránies. I I . Idees básiques de Geología (Petrografía, Estratigrafía i Tectónica). 
W. Hidrogeologia (Concepte de permeabilitat deis terrenys, absorció de l'aigua de 
P'uja pels terrenys, régim d'aigües subterránies, rqanantials). 
SEGONA PART: 
Diversos mHodes d'inyesttgació de l'aigua subterránia: I. Indicis de l'existéncia 
numitat superficial. I I . Investigado d'aigües per hidrogeologia. I I I . Métodes geo-
'sics d'investigació d'aigües subterránies. IV. Investigado d'aigües subterránies per 
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rabdologia (Breu historia de la qüestió deis saurís; la vergella deis saurís; el péndul 
deis saurís; diverses teories sobre el fenomen de la vergella i del péndul deis saurís; 
valor de la vergella i del péndul deis saurís com a métode de recerca d'aigües subterrá-
nies). V. Valor comparatiu deis métodes d'investigació d'aigües subterránies. 
TERCERA PART: 
Aspecto económic de la investigado d'aigües subterránies. 
L'obra acaba amb una extensa llista bibliográfica que posa de manifest l'enorme 
interés que la qiüestió de la vergella suscita en els pa'isos científicament mes avan-
gats.—R. P . 
Equipo eléctrico del automóvil 
Traducció de la 4.a edició anglesa de la "Temple Press United", per Sr. Josep 
PUIG 1 BATET, E. I. Un vol. de 168 pág., amb 139 gravats. Editor, Lluís Gili, Barce-
lona. 1931. 
Els nostres automobilistes acostumen a desconéixer la part eléctrica de l'automó-
bil, piiix els espanta la dificultat de la materia degut a la manca de coneixements 
suficients per a fer front a qualsevulla avaria o dificultat eléctrica que se'ls presenti. 
Aixó, que és molt comprensible, ja no ho será tant, en endavant, després de la pu-
blicado daqtuest manual práctic, on se'ls facilita el coneixement de l'equip eléctric en 
totes les seves parts. En llenguatge senzill, assequible a la majoria, aquesta obra conté 
explicacions suficients deis principis eléctrics i teoría elemental, per a permetre al 
lector corrent, no técnic, la comprensió, des del punt de vista práctic, del funcionament 
i conservació d'un cotxe. 
L'obra conté els següents capítols: 
Generalitats. - Explicado d'alguns principis d'electricitat. - La magneto. - Enccsa 
per bobina i batería. - Bugies. - La dinamo. - La Batería. - InstaUació de Ihint. -
Quadro de distribució. - Sistemes eléctrics de distribució. - Aparell d'cngegar. - Con-
servado de la dinamo i de Vaparell d'cngegar. - Bobines electriques. - Aplicacions 
electriques auxiliars. - Propulsió eléctrica d'automdbils. - Explicado de termes elcc-
trics i dades diverses. 
